


































こ れ に 伴 い， 日 本 体 育 大 学（NSSU：Nippon 
Sport Science University）ではオリンピック・
パラリンピック・ムーブメント全国展開事業
【NSSU-Center for Olympic and Paralympic Em-
powerment（以下 N-COPE）】を 2016 年に設立































































































オリンピアン パラリンピアン アスリート パラアスリート ゲストティーチャー 合計










































える．延べ 56 回のうち 47 名のオリンピアンが派
遣され，冬季大会に出場したのは 5 名であった．
N-COPE が担当した地域別にみると，千葉県が 9
回，石川県が 8 回，栃木県・兵庫県・神戸市が 7 回，
北海道・山梨県・岡山県・高知県が 3 回，大阪市・























た．延べ 82 回のうち 38 名のパラリンピアンが派
遣され，冬季大会に出場したのは 7 名であった．
地域別にみると，栃木県が 32 回，千葉県が 13 回，
兵庫県が 8 回，山梨県が 7 回，北海道・岡山県が













た外国人選手が 11 回と全体の 3 割以上であった．
表 3　派遣講師オリンピアン
地域 学校・イベント名 氏名 競技 オリンピック出場年
北海道
網走市立東小学校 久保倉里美 陸上競技 2008年北京，2012年ロンドン，2016年リオデジャネイロ
士別市立士別中学校 逸見佳代 スキー 2002年ソルトレイクシティ，2006年トリノ
北海道恵庭南高等学校 長岡弥生 スピードスケート 2002年ソルトレイクシティ
栃木県
栃木市立静和小学校 石川多映子 ソフトボール 2000年シドニー
栃木市立赤麻小学校 石川多映子 ソフトボール 2000年シドニー
栃木市立大平西小学校 石川多映子 ソフトボール 2000年シドニー
栃木市立栃木第三小学校 石川多映子 ソフトボール 2000年シドニー
栃木市立栃木第四小学校 石川多映子 ソフトボール 2000年シドニー
佐野市立西中学校 蔵田和彦 ボート 1996年アトランタ
栃木市立栃木西中学校 石川多映子 ソフトボール 2000年シドニー
千葉県
習志野市立秋津小学校 大森盛一 陸上競技 1992年バルセロナ
船橋市立宮本小学校 太田雄貴 フェンシング 2004年アテネ，2008年北京，2012年ロンドン
一宮町立一宮小学校 増田明美 陸上競技 1984年ロサンゼルス
市原市立湿津小学校 猫ひろし 陸上競技 2016年リオデジャネイロ
松戸市立第五中学校 クラウディア・ボボーチャ 陸上競技 2016年リオデジャネイロ
旭市立第二中学校 斎藤良宏 体操競技 2000年シドニー
館山市立第二中学校 細田雄一 トライアスロン 2012年ロンドン
県立千葉女子高等学校 上田藍 トライアスロン 2008年北京，2012年ロンドン，2016年リオデジャネイロ
県立東金特別支援学校 永田克彦 レスリング 2000年シドニー，2004年アテネ





小松市立安宅中学校 豊田陽平 サッカー 2008年北京
内灘町立内灘中学校 金丸雄介 柔道 2008年北京






早川町立早川北小学校 佐野夢加 陸上競技 2012年ロンドン
南アルプス市立甲西中学校 小林雅英 野球 2004年アテネ
県立白根高等学校 中山陽介 ウエイトリフティング 2016年リオデジャネイロ
大阪市
大阪市立桃谷中学校 岩城ハルミ バドミントン 1992年バルセロナ
大阪市立大阪ビジネスフロンティア高等学校 翼樹里 シンクロナイズドスイミング 2000年シドニー，2004年アテネ
兵庫県
三木市立みなぎ台小学校 小林祐梨子 陸上競技 2008年北京
西宮市立西宮浜小学校 中村友梨香 陸上競技 2008年北京
丹波篠山市立岡野小学校 江里口匡史 陸上競技 2012年ロンドン
南あわじ市立北阿万小学校 小林祐梨子 陸上競技 2008年北京
西宮市立西宮浜中学校 中村友梨香 陸上競技 2008年北京
県立三田西陵高等学校 小林祐梨子 陸上競技 2008年北京










神戸市立大沢中学校 脇田寿雄 ボブスレー 1988年カルガリー，1992年アルベールビル，1994年リレハンメル，1998年長野
岡山県
倉敷市立味野小学校 奥野景介 競泳 1984年ロサンゼルス
赤磐市立磐梨中学校 女子ニュージーランドチーム ホッケー
県立倉敷琴浦高等支援学校 荒木絵里香 バレーボール 2008年北京，2012年ロンドン
岡山市
岡山市立福浜小学校 重友梨佐 陸上競技 2012年ロンドン
岡山市立吉備中学校 山口衛里 陸上競技 2000年シドニー
高知県
宿毛市立橋上小学校 塚原直貴 陸上競技 2008年北京
宿毛市立片島中学校 小原日登美 レスリング 2012年ロンドン
須崎市立朝ケ丘中学校 チェコチーム カヌー




地域 学校・イベント名 氏名 競技 パラリンピック出場年
北海道
釧路市立朝陽小学校 ベトナムチーム パワーリフティング 2016年リオ
八雲町立落部小学校 高田朋枝 ゴールボール 2008年北京
幕別町立幕別小学校 池崎大輔 車いすラグビー 2012年ロンドン，2016年リオデジャネイロ
名寄市立名寄小学校 永瀬充 アイスホッケー 2010年バンクーバー
利尻富士町立鴛泊中学校 永瀬充 アイスホッケー 2010年バンクーバー
北海道中標津高等学校 狩野亮 アルペンスキー 2006年トリノ，2010年バンクーバー，2014年ソチ，2018年平昌
栃木県
益子町立益子小学校 金田典子 シッティングバレーボール 2008年北京，2012年ロンドン
益子町立益子西小学校 金田典子 シッティングバレーボール 2008年北京，2012年ロンドン
益子町立七井小学校 金田典子 シッティングバレーボール 2008年北京，2012年ロンドン
益子町立田野小学校 金田典子 シッティングバレーボール 2008年北京，2012年ロンドン
佐野市立葛生南小学校 増渕倫巳 車いすバスケット-ボール 2012年ロンドン
佐野市立吾妻小学校 金田典子 シッティングバレーボール 2008年北京，2012年ロンドン
佐野市立吾妻小学校 増渕倫巳 車いすバスケット-ボール 2012年ロンドン
栃木市立家中小学校 永尾嘉章 陸上競技 1988年ソウル，1992年バルセロナ，1996年アトランタ，2000年シドニー，2004年アテネ，2008年北京，2016年リオデジャネイロ
栃木市立皆川城東小学校 金田典子 シッティングバレーボール 2008年北京，2012年ロンドン
栃木市立合戦場小学校 永尾嘉章 陸上競技 1988年ソウル，1992年バルセロナ，1996年アトランタ，2000年シドニー，2004年アテネ，2008年北京，2016年リオデジャネイロ
栃木市立寺尾小学校 岩渕幸洋 卓球 2016年リオデジャネイロ
栃木市立小野寺南小学校 金田典子 シッティングバレーボール 2008年北京，2012年ロンドン
栃木市立大宮南小学校 金田典子 シッティングバレーボール 2008年北京，2012年ロンドン
栃木市立南小学校 増渕倫巳 車いすバスケット-ボール 2012年ロンドン
那須塩原市立稲村小学校 平澤奈古 アーチェリー 2004年アテネ，2016年リオデジャネイロ
那須塩原市立関谷小学校 金田典子 シッティングバレーボール 2008年北京，2012年ロンドン
那須塩原市立埼玉小学校 平澤奈古 アーチェリー 2004年アテネ，2016年リオデジャネイロ
那須塩原市立三島小学校 金田典子 シッティングバレーボール 2008年北京，2012年ロンドン
那須塩原市立三島小学校 鈴木徹 陸上競技 2000年シドニー，2008年北京，2012年ロンドン，2016年リオデジャネイロ
那須塩原市立西小学校 鈴木徹 陸上競技 2000年シドニー，2008年北京，2012年ロンドン，2016年リオデジャネイロ
那須塩原市立東原小学校 眞田卓 車いすテニス 2012年ロンドン，2016年リオデジャネイロ
那須塩原市立東原小学校 平澤奈古 アーチェリー 2004年アテネ，2016年リオデジャネイロ
那須塩原市豊浦小学校 鈴木徹 陸上競技 2000年シドニー，2008年北京，2012年ロンドン，2016年リオデジャネイロ
佐野市立常盤中学校 増渕倫巳 車いすバスケット-ボール 2012年ロンドン
佐野市立西中学校 増渕倫巳 車いすバスケット-ボール 増渕：2012年ロンドン
栃木市立大平南中学校 増渕倫巳 車いすバスケット-ボール 2012年ロンドン
栃木市立都賀中学校 岩渕幸洋 卓球 2016年リオデジャネイロ
栃木市立東陽中学校 金田典子 シッティングバレーボール 2008年北京，2012年ロンドン
那須塩原市厚崎中学校 増渕倫巳 車いすバスケット-ボール 2012年ロンドン
那須塩原市立東那須野中学校 鈴木徹 陸上競技 2000年シドニー，2008年北京，2012年ロンドン，2016年リオデジャネイロ
那須塩原市立箒根中学校 金田典子 シッティングバレーボール 2008年北京，2012年ロンドン
県立高根沢高等学校 増渕倫巳 車いすバスケット-ボール 2012年ロンドン
千葉県
習志野市立秋津小学校 高田千明 陸上競技 2016年リオデジャネイロ
習志野市立香澄学校 高田千明 陸上競技 2016年リオデジャネイロ
市川市立真間小学校 秦由加子 トライアスロン 2016年リオデジャネイロ
一宮町立東浪見小学校 佐藤詠 シッティングバレーボール 2000年シドニー
一宮町立東浪見小学校 加藤昌彦 シッティングバレーボール 2000年シドニー，2005年アテネ
館山市立豊房小学校 加藤昌彦 シッティングバレーボール 2000年シドニー，2004年アテネ
木更津市立清見台小学校 安岡チョーク 陸上競技 2004年アテネ，2008年北京
習志野市立第七中学校 高田千明 陸上競技 2016年リオデジャネイロ
船橋市立法田中学校 加藤正 アイスレッジスピードレース，アイスホッケー 1988年ソウル，1994年リレハンメル，1998年長野，2002年ソルトレイク，2006年トリノ
いすみ市立大原中学校 官野一彦 車いすラグビー 2012年ロンドン，2016年リオデジャネイロ
君津市立周西南中学校 官野一彦 車いすラグビー 2012年ロンドン，2016年リオデジャネイロ
秀明大学学校教師学部附属秀明八千代中学・高等学校 秦由加子 トライアスロン 2016年リオデジャネイロ
県立矢切特別支援学校 齋田悟司 車いすテニス 1996年アトランタ，2000年シドニー，2004年アテネ，2008年北京
新潟県 新発田市立佐々木中学校 出来島桃子 クロスカントリースキー，バイアスロン 2006年トリノ
石川県 県立津幡高等学校 花岡伸和 陸上競技 2004年アテネ，2012年ロンドン
山梨県
南アルプス市立小笠原小学校 鈴木徹 陸上競技 2000年シドニー，2008年北京，2012年ロンドン，2016年リオデジャネイロ
笛吹市立御坂西小学校 鈴木徹 陸上競技 2000年シドニー，2008年北京，2012年ロンドン，2016年リオデジャネイロ
市川三郷町立六郷小学校 鈴木徹 陸上競技 2000年シドニー，2008年北京，2012年ロンドン，2016年リオデジャネイロ
道志村立道志小学校 鈴木徹 陸上競技 2000年シドニー，2008年北京，2012年ロンドン，2016年リオデジャネイロ
笛吹市立春日居中学校 鈴木徹 陸上競技 2000年シドニー，2008年北京，2012年ロンドン，2016年リオデジャネイロ
道志村立道志中学校 鈴木徹 陸上競技 2000年シドニー，2008年北京，2012年ロンドン，2016年リオデジャネイロ
北杜市立甲陵高等学校 古畑篤郎 陸上競技 2012年ロンドン
大阪市 大阪市立此花中学校 永易雄 車いすラグビー 2008年北京
兵庫県
丹波市立和田小学校 芦田創 陸上競技 2016年リオデジャネイロ
養父市立広谷小学校 永易雄 車いすラグビー 2008年北京
佐用町立佐用中学校 山本篤 陸上競技，スノーボード 2008年北京，2012年ロンドン，2016年リオデジャネイロ，2018年平昌
小野市立河合中学校 安達阿記子 ゴールボール 2008年北京，2012年ロンドン
西宮市立西宮浜中学校 加藤作子 水泳 2000年シドニー
豊岡市立城崎中学校 伊藤真波 水泳 2008年北京，2012年ロンドン
県立西脇北高等学校 伊藤真波 水泳 2008年北京，2012年ロンドン
県立北摂三田高等学校 山田拓朗 水泳 2004年アテネ，2016年リオデジャネイロ
岡山県
玉野市立宇野小学校 堀江航 アイスホッケー 2018年平昌
高梁市立宇治小学校 岡紀彦 卓球 2000年シドニー，2004年アテネ，2008年北京
高梁市立成羽小学校 岡紀彦 卓球 2000年シドニー，2004年アテネ，2008年北京
倉敷市立連島北小学校 岡紀彦 卓球 2000年シドニー，2004年アテネ，2008年北京
倉敷市立新田中学校 秦由加子 トライアスロン 2016年リオデジャネイロ
県立玉野光南高等学校 新田佳浩 クロスカントリースキー，バイアスロン 2002年ソルトレイクシティ，2006年トリノ，2010年バンクーバー，2014年ソチ，2018年平昌
岡山市 岡山市立香和中学校 松本義和 柔道 2000年シドニー，2004年アテネ
高知県
宿毛市立小筑紫小学校 池愛里 水泳 2016年リオデジャネイロ
ゆめチャレ！School in KOCHI 森田俊子 車いすバスケットボール 1984年ストークマンデビル，1988年ソウル，1992年バルセロナ，1996年アトランタ
大分県
日出町立川崎小学校 廣道純 車いす陸上 2000年シドニー，2004年アテネ，2008年北京，2012年ロンドン
日出町立川崎小学校 木谷隆行 ボッチャ 2008年北京，2016年リオデジャネイロ
日田市立大山小学校 木谷隆行 ボッチャ 2008年北京，2016年リオデジャネイロ
県立別府支援学校 木谷隆行 ボッチャ 2008年北京，2016年リオデジャネイロ
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みると，千葉県が 18 回，高知県が 16 回，岡山県
表5　2019年度オリ・パラ事業派遣講師アスリート 表6　2019年度オリ・パラ事業派遣講師パラアスリート
地域 学校・イベント名 取組内容 地域 学校・イベント名 取組内容
北海道 釧路市立朝陽小学校 アイスホッケー選手による実技体験および講演 幕別町立幕別小学校 車いすラグビー選手による実技体験および講演
栃木県 日光明峰高等学校 陸上選手による講演 登別市立幌別中学校 デフサッカー選手による講演
習志野市立香澄学校 陸上選手によるかけっこ教室 佐野市立葛生南小学校 車いすバスケットボール選手による実技体験および講演
市川市立真間小学校 ブルガリア新体操選手との交流 佐野市立吾妻小学校 車いすバスケットボール選手による実技体験および講演
市川市立平田小学校 ブルガリア新体操選手との交流 佐野市立常盤中学校 車いすバスケットボール選手による実技体験および講演
浦安市立見明川小学校 アメリカラクロスチームによる実技体験 佐野市立西中学校 車いすバスケットボール選手による実技体験および講演
野田市立清水台小学校 陸上元アジア記録保持者によるかけっこ教室 栃木市立大平南中学校 車いすバスケットボール選手による実技体験および講演
印西市立平賀小学校 体操選手による体操教室 那須塩原市立大山小学校 パラ陸上選手による講演および実技体験
香取市立新島小学校 フェンシング日本代表選手によるフェンシング体験教室 那須塩原市立槻沢小学校 パラ陸上選手による講演および実技体験
プロサーフィン選手によるサーフィン体験教室 県立高根沢高等学校 車いすバスケットボール選手による実技体験
オーストラリアサーフィンチームとの交流 八千代市立高津小学校 アンプティサッカー選手による実技体験および講演
一宮町立一宮小学校 陸上選手による実技指導 市川市立平田小学校 デフサッカー選手による講演
いすみ市立太東小学校 サーフィン選手によるサーフィン体験教室 一宮町立東浪見小学校 シッティングバレーボール選手による講演および実技体験
館山市立豊房小学校 アメリカトライアスロンチームとの交流 市原市立湿津小学校 パラ陸上選手による講演および実技体験
館山市立第二中学校 トライアスロン選手による講演 浦安市立見明川小学校 パラ陸上選手による実技体験および講演
鴨川市立西条小学校 サッカー元日本代表選手による実技体験 柏市立酒井根小学校 車いすラグビー選手による実技体験および講演
市原市立湿津小学校 チアリーディング選手との交流 柏市立酒井根小学校 車いすバスケットボール選手による実技体験および講演
船橋市立海神中学校 フェンシング選手による実技体験 流山市立小山小学校 車いすバスケットボール選手による実技体験
佐倉市立臼井南中学校 プロサッカー選手による講演 鎌ケ谷市立五本松小学校 車いすバスケットボール選手による実技体験
プロバスケットボール選手による講演および実技体験 印西市立いには野小学校 パラ陸上日本代表選手による義足体験および講演
体操選手による体操教室 君津市立八重原小学校 車いすフェンシング日本代表候補選手との交流
市原市立八幡中学校 プロラグビー選手による実技体験 松戸市立第五中学校 車いすバスケットボール選手による実技体験および講演
県立一宮商業高等学校 プロサーフィン選手によるサーフィン体験教室 流山市立常盤松中学校 車いすバスケットボール選手による実技体験
千葉黎明高等学校 バスケットボール元日本代表選手による講演 我孫子市立久寺家中学校 車いすテニスによる実技体験および講演
新潟市立月潟小学校 外国人プロサッカー選手との交流 印西市立印旛中学校 車いすフェンシング選手による実技体験および講演
新潟市立笹口小学校 外国人プロサッカー選手との交流 県立八千代高等学校 シッティングバレーボール選手による実技体験
新潟市立山潟小学校 外国人プロサッカー選手との交流 県立桜が丘特別支援学校 ボッチャ選手による実技体験
新潟市立新津第一小学校 外国人プロサッカー選手との交流 県立桜が丘特別支援学校 車いすラグビー選手との交流
新潟市立大鷲小学校 外国人プロサッカー選手との交流 千葉市立寒川小学校 車いすラグビー選手による実技体験
新潟市立西川中学校 外国人プロサッカー選手との交流 千葉市立稲毛中学校 車いすバスケットボール選手による実技体験および講演
大阪市 大阪市立此花中学校 テコンドー選手による実技体験および講演 千葉市立高洲第一中学校 車いすラグビー選手による実技体験および講演












































































































































乳井勇二・他：オリンピック・パラリンピック教育実践の特徴把握に向けて（その 3） ～講師派遣の実績を手掛かりとして～ 
が 10 回，新潟市が 9 回，栃木県が 8 回，大阪市
が 4 回，兵庫県・千葉市が 3 回，北海道・新潟県・

















と，千葉県が 66 回，高知県が 46 回，北海道が
17 回，山梨県が 13 回，新潟県・兵庫県が 10 回，
石川県・千葉市が 8 回，岡山県が 7 回，栃木県・



















































地域 学校名 取組内容 派遣者 業種
北海道
釧路市立朝陽小学校 釧路市社会福祉協議会職員を講師として，障がいに関する疑似体験やパラスポーツ体験を実施． 社会福祉協議会職員 社会福祉施設職員
釧路市立朝陽小学校 日本の伝統文化を知る梅若研能会による体験教室を実施． 梅若研能会 伝統芸能講師
島牧村立島牧小学校 北海道ボッチャ協会の方を講師としてボッチャの実技体験および講演を実施． 北海道ボッチャ協会会長 競技団体













名寄市立名寄小学校 視覚障がいのある方々からの講話． 視覚障がい者 障がい者
名寄市立名寄小学校 聴覚障がいのある方々からの講話． 聴覚障がい者 障がい者





登別市立幌別中学校 アテネパラリンピック金メダリストの全盲ランナーの伴走者を講師として講演会を実施． 視覚障がいアスリート伴走者 障がい者支援者
登別市立幌別中学校 明治食育セミナーによる，異文化理解と運動と食事をテーマとした出前授業を実施． 株式会社明治社員 会社員





北海道中標津高等学校 日本体育大学特別研究員を講師としてオリンピック・パラリンピック教育研修会を実施． 日本体育大学研究員 大学・専門学校教員






栃木市立東陽中学校 手話通訳の方を講師として手話講座を実施． 手話講師 障がい者支援者
栃木市立東陽中学校 社会福祉協議会の方を講師として高齢者疑似体験を実施． 社会福祉協議会職員 社会福祉施設職員
那須塩原市立東那須野中学校 日本スポーツ協会公認 スポーツ栄養士の方を講師として，スポーツ栄養学講話を実施． スポーツ栄養士 公認指導員
栃木県立日光明峰高等学校 日光市内外在住の外国人や海外生活経験者による講義と実習． 外国人講師 外国人講師
栃木県立日光明峰高等学校 福祉施設の方を講師として高齢者との交流． 福祉施設職員 社会福祉施設職員
習志野市立秋津小学校 プロバスケットボールチームの千葉ジェッツ船橋のコーチを講師として，実技指導． 千葉ジェッツ船橋コーチ 競技団体





市川市立真間小学校 国際交流協会の方とパキスタン人講師による料理体験を実施． 国際交流協会・パキスタン人講師 外国人講師
市川市立真間小学校 須和田の丘支援学校の先生や高等部３年生の生徒によるボッチャの実技体験を実施． 市川市立特別支援学校教員 小中高特教員
市川市立平田小学校 筑波大学客員教授を講師として講演を実施． 筑波大学客員教授 大学・専門学校教員
松戸市立大橋小学校 地元在住の農業従事者を講師として，梨栽培体験を実施． 農業従事者 その他





成田市立久住小学校 地元在住の外国人を講師として国際交流活動を実施． 外国人講師 外国人講師
成田市立久住小学校 地域の方を講師として，学校周辺の水田地帯に伝わる伝統的な「牛馬作り」体験を実施． 牛馬つくり講師 伝統芸能講師














香取市立小見川北小学校 近隣の国際大学の学生を講師として中国・韓国・マレーシアについて学習した． 外国人留学生 外国人講師
一宮町立一宮小学校 町の福祉健康課職員等を招き，視覚障害・肢体不自由・高齢者の疑似体験を実施． 一宮町福祉健康課職員 自治体職員
一宮町立一宮小学校 長生特別支援学校の職員を講師に，ボッチャ体験を実施． 長生特別支援学校教員 小中高特教員
長生村立一松小学校 日本財団パラリンピックサポートセンター主催による視覚障害者を講師として体験型授業を実施． 視覚障がい者 障がい者
長生村立一松小学校 千葉県立特別支援学校の教諭３名を講師としてシッティングバレーボール体験を実施． 特別支援学校教員 小中高特教員
木更津市立清見台小学校 順天堂大学スポーツ健康学部教員を講師としてゴールボールの体験を実施． 順天堂大学スポーツ健康科学部講師 大学・専門学校教員
君津市立八重原小学校 福祉協議会や地域のボランティアの方々を招いて車椅子とアイマスクの体験を実施． 社会福祉協議会職員 社会福祉施設職員
市原市立湿津小学校 国際武道大学の学生を講師としてカンボジアへのスポーツ支援活動経験をテーマとした講演を実施． 国際武道大学学生 大学・大学院生
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館山市立第二中学校 元ＪＡＬ客室乗務員の筑波大学客員教授を講師として，講演を実施． 筑波大学客員教授 大学・専門学校教員







袖ケ浦市立蔵波中学校 認定ＮＰＯ法人日本ブラインドマラソン協会理事を講師として講演会を実施． ブラインドマラソン日本代表コーチ 競技団体






















千葉県立八千代高等学校 八千代市社会福祉協議会にご協力いただき，車いす体験・アイマスク体験・高齢者疑似体験を実施． 八千代市社会福祉協議会職員 社会福祉施設職員







































千葉黎明高等学校 APU(アジア太平洋大学)のイスラエル人留学生と交流学習を実施． イスラエル人留学生 外国人講師
千葉県立桜が丘特別支援学校 市川ボッチャクラブの方を講師として，小学部と中学部の児童生徒が体験交流会を実施． 市原ボッチャクラブ 競技団体
千葉県立桜が丘特別支援学校 ＪＩＣＡの外国人出前講座を利用して，ロシア人留学生と交流学習を実施． ロシア人留学生 外国人講師







千葉県立東金特別支援学校 小学部を対象に，フラダンス教室を開いている方を招き，体験学習を実施． フラダンス教室講師 伝統芸能講師
千葉県立東金特別支援学校 東金市内にある城西国際大学留学生10名と国際交流を実施． 外国人留学生 外国人講師
千葉市
千葉市立寒川小学校 社会福祉協議会の方を講師として高齢者疑似体験を実施． 社会福祉協議会職員 社会福祉施設職員

























三条市立西鱈田小学校 義肢装具士を講師として講演会を実施． 義肢装具士 障がい者支援者


























長岡市立総合支援学校 見附市相撲協会の方を講師として，小学部４～６年生を対象として相撲教室を実施． 見附市相撲協会 競技団体
新潟市
新潟市立荻川小学校 秋葉区福祉協議会の方を講師として，車いす体験やバリアフリーについての学習を実施． 秋葉区福祉協議会 社会福祉施設職員
新潟市立荻川小学校 盲導犬ユーザーであるハーネスの会の方を講師として盲導犬についての学習を実施． ハーネスの会 障がい者支援者
新潟市立荻川小学校 秋葉区福祉協議会の方を講師として，高齢者や認知症方々とのかかわり方についての学習を実施． 秋葉区福祉協議会 社会福祉施設職員
新潟市立荻川小学校 地域在住の高齢者の方々を講師として，遊びを通しての交流を実施． 地域在住高齢者 高齢者






志賀町立志賀小学校 地域在住の高齢者の方を招いて，紙版画や木版画についての学習を実施． 地域在住高齢者 高齢者
志賀町立志賀小学校 普段から校舎内のお花の世話をしてくださっている方を生け花の先生として「生け花教室」を実施． 生け花講師 伝統芸能講師













石川県立小松特別支援学校 小松市カヌー協会の方を講師に迎えてのカヌー実技体験を実施． 小松市カヌー協会 競技団体



















南アルプス市立小笠原小学校 本校出身の櫛形中陸上部の生徒に陸上競技教室を実施． 櫛形中学校陸上部 中高生
市川三郷町立六郷小学校  視覚障害，聴覚障害を持っている方を講師として障害者理解についての学習を実施． 視覚障がい者，聴覚障がい者 障がい者
市川三郷町立六郷小学校 手話通訳者を招いての手話についての学習を実施． 手話通訳者 障がい者支援者
早川町立早川北小学校 日本ラグビーフットボール協会の薫田真広氏を講師として，ラグビー体験および講演会を実施． 日本ラグビーフットボール協会 競技団体





南アルプス市立櫛形中学校 埼玉医科大学グループ女子駅伝部監督による講演会及び陸上教室を実施． 埼玉医科大学グループ女子駅伝監督 競技団体
山梨県立ろう学校 山梨県ライフル射撃協会の方を講師として，ビームライフル体験および講演会を実施． 山梨県ライフル射撃協会 競技団体
兵庫県
三木市立みなぎ台小学校 兵庫県立障害者スポーツ交流館の方を講師として，ボッチャ，フライングディスク体験教室を実施． 兵庫県立障害者スポーツ交流館 スポーツ関係団体
西宮市立西宮浜小学校 社会福祉協議会の方を講師に招き，ボッチャ体験を実施． 社会福祉協議会職員 社会福祉施設職員
丹波篠山市立岡野小学校 丹波篠山市の国際理解センターの方を講師として，ブラジルの遊びを体験． 丹波篠山市国際理解センター 自治体職員
福崎町立田原小学校 兵庫県柔道連盟の方を招いて講演会を実施． 兵庫県柔道連盟 競技団体
養父市立広谷小学校 ひょうご障がい者スポーツ競技会の方を講師として，ボッチャ体験を実施． ひょうご障がい者スポーツ競技会 スポーツ関係団体
養父市立広谷小学校 食育指導として栄養士を招いて，アスリートの体つくりについての学習を実施． 栄養士 公認指導員













高梁市立宇治小学校 岡山県教育委員会の方を講師として，ボッチャ体験を実施． 岡山県教育委員会 自治体職員
高梁市立宇治小学校 社会福祉協議会の方を講師に迎えて，高齢者体験や車いす体験を実施． 社会福祉協議会職員 社会福祉施設職員
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岡山県
高梁市立成羽小学校 特別支援学校の先生を講師にお迎えして「ボッチャ」の体験学習． 特別支援学校教員 小中高特教員















岡山市立福浜小学校 倉敷高校陸上部の生徒による，陸上教室を実施． 岡山県立倉敷高等学校陸上部 中高生













香美市立香長小学校 高知県障害者スポーツセンターの方を講師として，車いす陸上体験を実施． 高知県障害者スポーツセンター スポーツ関係団体
香美市立片地小学校 社会福祉法人ワークセンター白ゆりの方を講師として，ボッチャ体験を実施． 社会福祉法人ワークセンター白ゆり 社会福祉施設職員
宿毛市立沖の島小学校 幼児体育研究家の方を講師として，発達段階に応じたラグビーなどのスポーツ体験を実施． 幼児体育研究家 スポーツ関係団体
宿毛市立沖の島小学校 高知県障害者スポーツセンターの方を講師として，ボッチャ体験を実施． 高知県立障害者スポーツセンター スポーツ関係団体
宿毛市立橋上小学校 高知県教育委員会保健体育課の方を招聘したオリパラ教育の意識向上及びボッチャの実技体験． 高知県教育委員会 自治体職員
宿毛市立橋上小学校 早稲田大学留学生（中国・韓国人留学生）招いて，国際交流学習を実施． 外国人留学生 外国人講師
宿毛市立山奈小学校 体育の時間に，社会体育推進員の方に来ていただき，ボッチャ体験を実施． 社会体育推進委員 自治体職員









宿毛市立宿毛小学校 高知県立障害者スポーツセンターの方を講師として，パラスポーツをテーマとした講演会を実施． 高知県立障害者スポーツセンター スポーツ関係団体
宿毛市立松田川小学校 地域で活躍しているインストラクターを招いて，ボッチャ体験を実施． スポーツインストラクター 公認指導員
宿毛市立松田川小学校 社会教育主事を講師として，障がい者スポーツ体験を実施． 社会体育指導員 公認指導員
宿毛市立松田川小学校 社会福祉センターの方を講師として，車いす体験学習． 社会福祉センター 社会福祉施設職員





宿毛市立咸陽小学校 元オランダプロ女性ロードバイク選手を招いて，講演会を実施． 地域在住オランダ人 外国人講師
宿毛市立咸陽小学校 高知市からスポーツインストラクターを講師として招聘し，縄跳び授業を実施． スポーツインストラクター 公認指導員





宿毛市立咸陽小学校 元保護者で，地域で空手を指導している方を講師として招聘し，空手教室を実施． 空手教室指導員 スポーツ関係団体



















宿毛市立宿毛中学校 宿毛市内の高齢者施設や障害者施設の方から福祉体験学習を実施． 障害者施設職員 社会福祉施設職員
宿毛市立片島中学校 地域の空手指導者を講師に招いて空手の実技体験学習を実施． 空手教室指導員 スポーツ関係団体
宿毛市立片島中学校 オーストラリア出身のＡＬＴを招いて，その友人たちと生徒のノートを活用した交流活動の実施． 地域在住オーストラリア人 外国人講師
宿毛市立片島中学校 包括センターの方を講師として高齢者疑似体験・車いす体験学習実施． 宿毛市包括支援センター 自治体職員
宿毛市立橋上中学校 大洲青少年の家の職員を講師として，カヌー体験やビジュアルオリエンテーリングを実施． 大洲青少年の家 自治体職員
宿毛市立橋上中学校 地域交流学習として地域在住の高齢者を講師に，草刈りなどの触れ合い学習を実施． 地域在住高齢者 高齢者





























































に関わる人が 207 回中 115 回であった．パラリン
ピアン・パラアスリートを加えると延べ 459 回の




















































































































大阪市立加美東小学校 地域在住の外国を講師として言語や文化についての交流会を実施． 地域在住外国人 外国人講師
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4） 東京 2020 大会の延期について発表されたのが




















（参照日 2021 年 3 月 31 日）
8） 朝日新聞（2020 年 9 月 9 日～ 10 月 1 日朝刊
高知全県）道を開く：あるパラリンピアンの


























乳井勇二・他：オリンピック・パラリンピック教育実践の特徴把握に向けて（その 3） ～講師派遣の実績を手掛かりとして～ 
けるオリンピック・パラリンピック教育の可能性
と 限 界， 現 代 ス ポ ー ツ 評 論 =Contemporary 














オリンピックスポーツ文化研究 = Cultural re-















（受理日：2021 年 3 月 29 日）
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